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В настоящее время существует развитая теоpия и практика маркетинга 
обычных товаров, но наблюдается значительное отставание тeopии маркетинга 
интеллектуальной собственности. Причина отставания, на наш взгляд, 
заключается не только в сравнительной новизне рынка интеллектуальной 
собственности (ИС), а еще и в том, что специфика объектов права 
интеллектуальной собственности, выступают на рынке в качестве 
нематериальных объектов, скрывает экономическую сущность этих объектов и 
затрудняет проведение маркетинговых исследований. Специфика 
маркетинговых исследований при коммерческом использовании 
интеллектуальной собственности проявляется в различных подходах к ее 
созданию и сбыта по сравнению с традиционными товарами. Если 
производство материальных товаров с самого начала ориентировано на рынок, 
то необходимость продажи объектов права ИС не очевидна. Сначала объекты 
ИС создаются не для продажи, а для использования в собственном 
производстве. Затем, когда это будет выгодно предприятию (разработчику, 
патентообладателю), они могут быть проданы по лицензионному соглашению.  
Предлагается рассматривать два вapианты маркетинга объектов ИС.  
Согласно первому варианту объект ИС рассматривается как 
самостоятельный товар, разработка которого заканчивается уже на первом 
этапе жизненного цикла товара (создание продукта).  
Второй вapиант маркетинга исходит из того, что объект ИС 
рассматривается как составляющая инновационного товара на вcеx этапах его 
жизненного цикла. При этом материальный инновационный товар включает в 
себя интеллектуальную составляющую, которая имеет патентную защиту и 
неотделима от самого инновационного продукта. 
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